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Es de conocimiento general que la evasión tributaria es un problema que 
permanece en diferentes países, sobre todo en aquellos de menor desarrollo 
el mismo que resulta por la falta de consciencia tributaria, inadecuada 
estructura de nuestra legislación tributaria, existiendo en diferentes niveles del 
proceso de adquisición de servicios y su contraprestación. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar las causas que motivan la 
evasión tributaria en las empresas educativas privadas y sus efectos 
normativos en la provincia de san Román Juliaca en el periodo 2016, se debe 
tomar en consideración que la investigación que se realizó fue descriptiva, 
bibliográfica y documental, del cual se obtuvo diferentes resultados que se 
exponen en el Capítulo VI del presente trabajo, demostrándose. 
El trabajo de investigación está distribuido en cuatro capítulos: el primer 
capítulo está referido al análisis de la situación problemática, formulación del 
problema las preguntas general y específicas que motivan el estudio, la 
justificación el motivo de la acción de investigar y los objetivos como metas 
para arribar a las conclusiones. El segundo capítulo está centrado en el marco 
teórico, teniendo como consideración los antecedentes que refieren al 
problema, las normas tributarias como fuente de análisis en su eficacia y 
eficiencia, el soporte teórico que dimensiona el esclarecimiento de los 
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fundamentos doctrinarios, marco conceptual que permite la semántica del 
lenguaje tributario y las supuestas alternativas de la investigación que 
permitieron fundamentar las hipótesis. El tercer capítulo refiere la acción 
metódica de la investigación considerando: diseño, nivel de investigación, 
población y muestra, técnicas, diseño de la contrastación de la hipótesis y el 
cuadro de variables como unidades de medición. Finalmente en el último 
capítulo presentamos los resultados y discusión a través de las tablas que 
evidencian la explicación de las causas que motivan la evasión tributaria en 
las instituciones educativas privadas en la ciudad de Juliaca. 
 













It is generally known that tax evasion is a problem that remains in different 
countries, especially in those of lesser development, which results from the 
lack of tax awareness, inadequate structure of our tax legislation, existing at 
different levels of the acquisition process. of services and their consideration. 
The objective of this study is to determine the causes that motivate tax evasion 
in private educational companies and their regulatory effects in the province of 
San Román Juliaca in 2016, it must be taken into account that the research 
that was carried out was descriptive, bibliographic and documentary, from 
which different results were obtained that are exposed in Chapter VI of this 
work, demonstrating 
The research work is distributed in four chapters: the first chapter is referred 
to the analysis of the problem situation, Problem, formulation of the problem 
the general and specific questions that motivate the study, the justification of 
the reason for the action to investigate and the objectives and goals to arrive 
at the conclusions. The second chapter focuses on the theoretical framework, 
taking into consideration the facts relating to the problem, the tax rules as a 
source of analysis in its effectiveness and efficiency, the theoretical support it 
sizes the clarification of the doctrinal foundations, conceptual framework that 
allows the semantics of the language and the alleged tax alternatives of the 
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investigation that led to substantiate the hypothesis. The third chapter refers 
the methodical action research: design, considering the level of research, 
population and sample, technical, design of the test of the hypothesis and the 
variables such as units of measurement. Finally in the last chapter, we present 
the results and discussion through the tables that show the explanation of the 
causes that gave rise to the tax evasion in private educational institutions in 
the city of Juliaca. 
 











El presente trabajo de investigación referido a “Causas que motivan la evasión 
tributaria en las empresas educativas privadas y sus efectos normativos en la 
Provincia de San Román Juliaca”, se realizó con el propósito de explicar la 
evasión tributaria, considerando que la política tributaria es el manejo que el 
Estado hace de la estructura y administración impositiva de un país. Sus 
elementos son dos: el sistema y la administración, el sistema tributario es el 
conjunto de reglas; las cuales se articulan alrededor del régimen tributario 
(tributos aprobados) y del código tributario. La administración tributaria 
permite el funcionamiento del sistema; por lo que uno es el complemento del 
otro. Sus objetivos pueden ser generales y particulares. Dentro de los 
objetivos generales tiene: lograr una suficiente recaudación para llevar a cabo 
los programas de gasto del Estado, estabilidad económica, mejora en la 
distribución del ingreso y uso adecuado de los recursos y promoción del 
desarrollo. A veces hay que optar por alguno de estos objetivos.  
Entre los objetivos particulares podría ser la mejora en la balanza de 
pagos. Los dos temas centrales en tributación son como la base tributaria es 
definida y que tasas son cargadas. Los instrumentos de la política impositiva 
son los medios o variables tributarias con que cuenta el gobierno y de cuya 
aplicación depende el logro de los objetivos señalados. Es importante señalar 
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que cada impuesto no es un solo instrumento tributario. Cada exoneración, 
incentivo es un instrumento. Un impuesto es el tributo o carga que recae sobre 
el contribuyente para de este modo subvencionar el gasto público. Otra 
definición de impuesto viene a ser que el mismo es una cuota, fracción  en 
dinero, que es obtenido por parte del Estado, de los particulares y establecido 
de acuerdo a reglas fijas, para poder, con esta recaudación, servicios que son 
del interés general del pueblo el mismo que es de carácter indivisible.  
“Existen muchas clasificaciones de impuestos: pueden ser directos e 
indirectos, internos y externos, personales y reales, a la exportación y a la 
importación; positivos y negativos, progresivos y regresivos. Para efectos del 
presente trabajo, se toma en cuenta los impuestos directos e indirectos; 
debido a que estos simplifican la clasificación”. 
Por ejemplo, normalmente los impuestos progresivos y personales son 
de naturaleza impositiva directa; y los regresivos, junto a la mayoría de los 
impuestos reales, son impuestos indirectos. En el caso de los impuestos 
directos e indirectos se cuenta con dos criterios: el de traslación y 
consideraciones de la capacidad económica de los contribuyentes. Un 
impuesto indirecto es el que se paga sin necesidad de identificar al 
contribuyente y son trasladables; mientras que un impuesto directo se carga 
directamente sobre un determinado contribuyente de acuerdo a su nivel de 
riqueza y no es trasladable. La política tributaria es importante porque puede 
generar efectos macroeconómicos sobre el empleo, la inflación y el 
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crecimiento; así como tiene una notable influencia en el desarrollo de corto y 
largo plazo de determinados sectores y de la economía en su conjunto. En 
relación con la historia económica, el presente tema es importante porque la 
política fiscal, de la que forma parte la política impositiva, ha sido un 
permanente problema en la economía peruana; por los constantes 
desequilibrios en el déficit fiscal.  
La investigación de 20 Instituciones Educativas Privadas, nos ha 
permitido explicar las causas de la evasión tributaria, obteniendo resultados 
con una incidencia significativa en el nivel de cultura tributaria de los 
Directores de las instituciones privadas de la ciudad de Juliaca. Del trabajo 
efectuado en las instituciones educativas privadas se ha podido concluir que 
un porcentaje mayor de los Directores consideran deficiente la función de 
administración de los tributos internos del Gobierno Nacional por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 
generando no solo una falta de cultura tributaria por parte de los Directores, 
sino también por parte de los consumidores. Por lo que se recomienda 
promover la implementación de programas relacionados a la cultura tributaria 
orientada no solo a los contribuyentes del país sino a todos los ciudadanos 
con el objetivo de no incrementar la evasión tributaria en el país. 
De igual forma tenemos que el presente trabajo de investigación está 
distribuido en cuatro capítulos: el primer capítulo está referido al análisis de la 
situación problemática, formulación del problema las preguntas generales y 
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específicas que motivan el estudio, la justificación el motivo de la acción de 
investigar y los objetivos como metas para arribar a las conclusiones.  
El segundo capítulo está centrado en el marco teórico, teniendo como 
consideración los antecedentes que refieren al problema, las normas 
tributarias como fuente de análisis en su eficacia y eficiencia, el soporte teórico 
que dimensiona el esclarecimiento de los fundamentos doctrinarios, marco 
conceptual que permite la semántica del lenguaje tributario y las supuestas 
alternativas de la investigación que permitieron fundamentar las hipótesis. El 
tercer capítulo refiere la acción metódica de la investigación considerando: 
diseño, nivel de investigación, población y muestra, técnicas, diseño de la 
contratación de la hipótesis y el cuadro de variables como unidades de 
medición. Finalmente en el último capítulo presentamos los resultados y 
discusión a través de las tablas que evidencian la explicación de las causas 
que motivan la evasión tributaria en las instituciones educativas privadas en 










1.1. Análisis de la situación problemática. 
El Estado es substancialmente sostenido por las contribuciones 
que recauda a través de la Administración Tributaria tanto de las familias 
como de las empresas; pues gracias a éstos puede dotar de recursos 
financieros que luego se traducirán en obras y servicios destinados a 
satisfacer las necesidades públicas. Asimismo, suelen ser utilizados como 
mecanismos de redistribución de la riqueza o como medio de estímulo 
para atraer inversiones e incentivar el desarrollo de determinadas 
actividades económicas. Entonces, es claro que su aporte es fundamental 
en el desarrollo económico de una sociedad. 
En el Perú uno de los principales agentes que dificultan la labor de 
la Administración Tributaria (SUNAT) es el fenómeno de la informalidad ya 
que ha venido ascendiendo por el gran número de personas que se 
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transportan de diferentes partes del país a la Capital por lo que la 
recaudación se dificulta y da cabida a la evasión tributaria, por lo que la 
Administración Tributaria viene afrontando un problema grave con bajos 
niveles de recaudación de impuestos.  
El problema de la evasión fiscal no es reciente, en nuestra historia 
y sociedad siempre estuvo presente, los gobiernos se interesan en buscar 
el control e intentar disminuir los evasores  y eso surge a partir del 
crecimiento de la economía mundial. En la década de los setenta el tema 
de evasión se perdió mundialmente, se centro el rápido crecimiento de las 
bases impositivas, y aparecieron nuevos impuestos tales como el 
impuesto general a las ventas y el incremento de las tasas.  
La evasión tributaria es una realidad que se ocasiona por diversas 
causas y factores, más aún en estos pequeños empresarios que por falta 
de educación tributaria incumplen con sus obligaciones tributarias.  
Los micro empresarios suelen fundamentar su accionar 
argumentado que los entes encargados de la Administración Tributarias 
como la “SUNAT” no brindan información y sus tramite son engorrosos y 
tediosos donde no solo se involucran gastos para el empresario sino 
también tiempo que el empresario pierde. Los empresarios afirman que el 
principal problema es la limitada Educación Cívica Tributaria, donde no se 
da a conocer ni en los hogares ni en las instituciones Educativas. Por parte 
de La administración Tributaria (SUNAT) solo se preside a un molde ante 
los ciudadanos basado en que solo debe cumplir con sus obligaciones, 
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más no tener un principio u ofrecimiento de beneficios que apoyen a las 
Empresas o captar a los informales ofreciéndoles a largo plazo una nueva 
tributación para las Empresas que recién empiezan a constituirse. 
Arias (2009) resalta que, “en Perú, la SUNAT no difunde de manera 
sistemática el número de fiscalizaciones que realiza y los sectores 
económicos fiscalizados como así tampoco se conocen los criterios que 
orientan la selección de los contribuyentes a fiscalizar y los aspectos que 
un auditor revisa durante la fiscalización. Además, los fiscalizadores no 
utilizan los cruces de información de la base de datos de la SUNAT en las 
auditorías y en un gran porcentaje de casos, las fiscalizaciones originan 
reclamaciones y apelaciones ante el Tribunal Fiscal”. 
De toda la documentación sustentatorias se ha podido observar 
que no se guarda relación con los gastos reales de la empresa, esto se 
originan con el afán de pagar menos impuestos, es decir la empresa 
realiza sus actividades en función de sus ingresos y no acuerdo a las 
normas exigidos por el sistema.  
“Por todo lo enunciado, nos proponemos desarrollar este proyecto 
con el único objetivo de conocer cuáles son las causas que las empresas 






1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1. Formulación del Problema 
¿Cuáles son las causas que motivan la evasión tributaria en las 
Empresas Educativas Privadas y que efectos cumple la parte 
normativa en la Provincia de San Román Juliaca en el periodo 2016? 
1.2.2. Problema general  
¿Cuál es la percepción de la institución educativa privada en relación 
del alcance de las obligaciones tributarias a la empresa educativa en 
la provincia de San Román Juliaca. 
 
¿Cómo es la percepción de los encuestados sobre las acciones que 
consideran que las instituciones educativas privadas realizan para 
evadir el pago de tributos en la provincia de San Román Juliaca, 
durante el periodo 2016 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como un 
recurso de apoyo para tener conocimiento completo de lo que significa 
evasión tributaria y sus causas, asimismo el papel que desempeña la 
obligación de tributar. Las Empresas Educativas Privadas que por 
desconocimiento de las Leyes incurrieron en evasión tributaria, 
esperamos que con este trabajo de investigación contribuyan los 
Promotores, Administradores y Directores de las Instituciones Educativas, 
planifiquen para tomar la mejor opción en sus decisiones empresariales y 
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evitar el Delito Tributario. Finalmente permitirá conocer las normas 
tributarias de forma clara y tener mejor aplicabilidad de las Leyes. 
 
Asimismo se argumenta por el aporte metodológico que se 
adoptará para demostrar la correspondencia entre las causas que motivan 
la evasión tributaria en las empresas educativas privadas y sus efectos 
normativos en la provincia de San Román Juliaca, sirviendo dicha base 
metodológica para futuras investigación que anhelen conocer los efectos 
de la evasión tributaria en las normativas, tales como el sector corporativo, 
la autoridad, y lograr así una explicación de la relación causa efecto. 
 
“Otras de las Justificaciones porque decidí efectuar este proyecto 
fue por la población de estudio  es la empresas educativas privadas donde 
se refleja la excesiva evasión Tributaria por parte de los contribuyentes 
formales e informales, proponiendo una Cultura Tributaria con apoyo del 
Ministerio de Educación realizando de forma Obligatoria en los Centros 
Educativos Particulares y Estatales ,Primarios Secundarios y Superiores 
el curso de Civismo donde se deba enseñar valores y principios y que esté 
integrado el curso de Administración Tributaria así conseguiríamos 







1.4. OBJETIVOS   
 
1.4.1. Objetivo general. 
Explicar cuáles son las principales causas que motivan la evasión 
tributaria en las empresas educativitas privadas y que efecto 
cumple la parte normativa en la Provincia de San Román Juliaca 
periodo 2016  
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Conocer la percepción de la institución educativa privada en 
relación del alcance de las obligaciones tributarias a la empresa 
educativa en la provincia de San Román Juliaca durante el periodo 
2016.  
 Identificar según información de los encuestados las acciones que 
consideran que las instituciones educativas privadas realizan para 
evadir el pago de tributos en la provincia de San Román Juliaca, 












2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las bases teóricas del presente trabajo de investigación en el lenguaje 
referido a las defraudaciones tributarias conocido como: “evasión, elusión 
y delito, así como las causas, sus consecuencias en un punto de vista del 
contribuyente teniendo en cuenta las diversas manifestaciones que 
presenta las instituciones educativas privadas en la Provincia de San 
Román Juliaca”. 
  Debemos entender que la evasión es el incumplimiento de la 
obligación tributaria con el Estado, trayendo como consecuencia daño a 
todos los ciudadanos, en tanto la elusión Para el autor colombiano Sierra 
(1998, p. 35), “hay elusión cuando el sujeto pasivo evita que surja la 
obligación tributaria, disminuye su cuantía o pospone su exigibilidad, 
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emplea para tal fin estrategias expresa o implícitamente contenidas en la 
ley, se comprende como la disminución del monto tributario por el abuso de 
las formas jurídicas; entonces la elusión también es una de las formas de 
evasión, considerando así tomamos en cuenta los siguientes antecedentes: 
Guarneros S. (2010) Evasión Fiscal en México Causas y Soluciones 
Universidad Veracruzana. Este estudio  diseño experimental. Al evaluar 
sobre la Evasión Fiscal se arribó a las siguientes conclusiones”: 
“En la actualidad, múltiples han sido los casos de contribuyentes 
que tienen que pagar por una condena con cárcel por el delito de evasión 
de impuesto, ejemplo de ellos son los artistas; pero el gran error de la 
autoridad fiscal eso primero fiscalizar solamente a los contribuyentes 
cautivos ya los que tributan en la informalidad” (Guameros, 2010).  
“Combatir la evasión no es nada fácil hasta cierto punto suena 
imposible imaginarlo, sin embargo la responsabilidad de nuestra sociedad 
en general de cambiar nuestra manera de actuar poner practica los 
valores y no inclinarse por lo contrario  es decir los antivalores que cada 
vez inundan nuestro mundo” (Carrasco, 2011). 
 
2.1.1. A nivel internacional 
Cárdenas, Ana (2012) elaboró una tesis titulada “La cultura tributaria en 
un grupo de actividad económica informal en la provincia de Pichincha – 
Cantón Quito” que fue realizada en la ciudad de Quito, Ecuador y 
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presentada para obtener el título de Magister en Administración de 
Empresas en la Universidad Politécnica Salesiana, Maestría en 
Administración de Empresas. Se llegó a las siguientes conclusiones:   
“La cultura tributaria no se logra de un día para otro, para ello es 
necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia 
del contribuyente y del estado con respecto a la importancia y 
necesidad que puede tener los impuestos para que permitan cubrir 
las necesidades colectivas”: 
“para crear una cultura tributaria se debe actualizar los 
conocimientos de los contribuyentes y de esta manera se reducirán 
las brechas fiscales”. 
2.1.2. A Nivel Nacional  
En la Universidad de San Martin de Porres (Perú), Quintanilla. (2014), 
realizo la tesis titulada “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, para optar el grado 
académico de Doctor en Contabilidad y Finanzas. 
Esta investigación tuvo como objetivo: “Estableces como la evasión 
tributaria, incide en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica; con 
el tipo de investigación aplicada y con el método descriptivo, estadístico y 
de análisis – síntesis. Se obtuvo las siguientes conclusiones”:  
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- “De los datos obtenidos en el trabajo de campo, permite establecer 
que la evasión de impuestos, ocasiona disminución en el nivel de 
fondos que maneja el gobierno” (Quintanilla 2014).  
- “El análisis de los datos permitió conocer que el ocultar bienes o 
ingresos para pagar menos impuestos, determina el nivel de 
ingresos tributarios” (Quintanilla 2014). 
- “Se ha establecido que los datos obtenidos permitieron conocer 
que el acto ilícito que afecta al Estado, influye en el nivel de 
inversión de la recaudación para atender servicios públicos” 
(Quintanilla 2014). 
- “El análisis de los datos permitió determinar que el incumplimiento 
de obligaciones tributarias, influye en el conjunto de gravámenes, 
impuestos y tasas que pagan las personas” (Quintanilla 2014).   
- “El análisis de los datos permitió establecer que el nivel de 
informalidad, influye en la política fiscal del Estado” (Quintanilla 
2014).   
- “La evaluación de los datos obtenidos permitió establecer que las 
infracciones administrativas, obedecen a las sanciones impuestas 
por la administración tributaria” (Quintanilla 2014). 
 
En la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), Huamán. (2014), realizo 
realizó la tesis titulada “Influencia de la evasión tributaria en la rentabilidad 
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de las micro y pequeñas empresas del sector comercial en Chepén”, con 
la finalidad de obtener el título de Contador Público. 
La mencionada tesis tenía como objetivo: “Determinas si la evasión 
tributaria influye en la rentabilidad de las Micro y Pequeñas empresas del 
Sector Comercial en el distrito de Chepén; utilizo en método inductivo; y 
la técnica de encuestas, observación. Se obtuvieron las siguientes 
conclusiones”: 
“La evasión tributaria en los contribuyentes de las empresas de 
la Provincia de Chepén; se comenten por desconocimiento e 
insuficiente Conciencia Tributaria; así como el carácter anti 
técnico de las leyes tributarias en nuestro país… existe una 
deficiente Conciencia Tributaria, lo que motiva a la evasión 
tributaria, como lo demuestra el resultado… para los 
contribuyentes de los tres Distritos de la Provincia de Chepén el 
Estado utiliza el dinero de sus impuestos en cosas que no los 
favorece a ellos; más bien al Legislativo… se concluye que los 
contribuyentes no están enterados correctamente acerca de las 
Últimas Modificaciones Tributarias ni lo concerniente a ello; lo 
que le ocasiona muchas dificultades al momento de tributar; 
pues no sabe si esta afecta a no a algún tributo… la política 
recaudadora del sistema tributario peruano, esta asfixiado 




En la Universidad Nación de Trujillo (Perú), Horna. (2015), se realizó la 
tesis titulada “Sistema de libros electrónicos y su incidencia en la 
reducción de la evasión de impuestos en la intendencia regional de la 
Libertad, periodo 2014” 
En esta investigación de tesis se tuvo como objetivo: “Determinar 
si el Nuevo Sistema de Libros Electrónicos incide en la reducción de la 
evasión de impuestos en la intendencia Regional de La Libertad”. Con una 
investigación aplicada utilizando el método descriptivo; obteniendo las 
siguientes conclusiones: 
“Se determina que el sistema de libros electrónico constituye uno 
de los pilares fundamentales en la lucha por la reducción de la 
evasión de impuestos, en ello se concentra la información 
fidedigna que permite un mejor control de las operaciones que 
realizan los contribuyentes… este nuevo sistema de libros 
electrónicos permite a la Administración Tributaria realizar una 
mejor fiscalización, debido a que ya no solo recibe las 
declaraciones sino también información completa de los 
comprobantes de pago que permiten determinar inconsistencias 
en las operaciones y resolver más eficientemente una 
determinación del tributo dejado de pagar… una de las 
principales causas de la evasión es la   falta de una verdadera 
conciencia tributaria, motivada por la imagen que la sociedad 
tiene del estado y percepción del manejo de los tributos 
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recaudados en los gastos e inversiones, ello motiva a que se 
genere la desconfianza sobre los aportes que no generan obras 
y porque nadie le asegura que dichos ingresos serán 
despilfarrados… el sistema de libros electrónicos permite la 
eliminación de costos empresariales: Hojas, legalización del 
Notario, impresión, almacenamiento físico y custodia, con el 
menor uso de papel se logra mayor responsabilidad social de las 
empresas con la ecología de nuestro país. Mejora de la 
formalización: detección oportuna de doble facturación, facturas 
clonadas, anotación fuera de plazo, compras de gastos 
personales, etc.”  
Johnny C (2012) “Incidencia de la cultura tributaria en la evasión del 
impuesto a la renta de contribuyentes de cuarta categoría en la ciudad 
de Arequipa, periodo 2010-2011 “.Universidad Nacional de San Agustín. 
Este estudio utilizo una población de100 personas. Alevalar sobre la 
Evasión Fiscal se arribó a las siguientes conclusiones: 
“En términos generales, con este estudio ha quedado 
evidenciado, que el  contribuyente  arequipeño  no  lleva  
arraigada  su  obligación  del pago del tributo como algo 
inherente a su ciudadanía… en  la  tesis  tomada  como  
referencia,  si  bien  existe  una  norma socialmente aceptada 
como lo es la obligatoriedad del pago de impuestos por 
mandato de Ley,  esta norma por diversas razones puede 
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saltarse o desconocerse. Esto se evidencia al haber un 
porcentaje mucho mayor de contribuyentes que consideraron 
no estar de acuerdo con la afirmación de que la falta de 
honradez de algunos no es excusa para que otro dejen de 
pagar sus impuestos y al expresar que una de las razones de 
su desmotivación era que si unos contribuyentes no pagan, yo 
tampoco. Lo anterior demuestra la  existencia  de  actitudes  de  
obrar,  en  la  que  sencillamente  no importa la norma… esta 
tesis nos sirve como referencia de la realidad del factor cultural 
con respecto a la evasión tributaria. La cual  es muy lamentable, 
toda vez que como se expresó en esta investigación  para 
incrementar la cultura tributaria en Arequipa y con ella el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones, es indispensable 
que los contribuyentes tengan fe en la Administración 
Tributaria, en los funcionarios que para ella laboran y se sientan 
retribuidos por el Estado con servicios públicos de  calidad,  que  
en  definitiva  son  los  que  evidencian  una  mejor calidad de 
vida del ciudadano”. 
 
2.1.3. A Nivel Local 
En la Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú), Mendoza (2015), 
realizo un estudio de tesis que lleva por título “Análisis de la evasión 
tributaria de las bandas de músicos de la ciudad de Puno y su incidencia 
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en la recaudación fiscal, periodos 2012 Y 2013”, para optar el grado de 
Contador Público. 
Dicha investigación de tesis tiene como objetivo Identificar las principales 
causas de la evasión tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal, de 
las bandas de músicos de la ciudad de Puno, periodos 2012 y 2013. 
Utilizando el método analítico, descriptivo y deductivo; obteniendo las 
siguientes conclusiones: 
“El incumplimiento de las obligaciones tributarias de las bandas 
de músicos se debe a que el 50% de las bandas de músicos no 
están inscritos en la SUNARP, el 67% de las bandas de músicos 
no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, el 
60% de las bandas de músicos no tiene conocimiento de las 
normas tributarias y un 20% de las bandas de músicos 
desconoce las normas tributarias; todo esto hace que las bandas 
de músicos con su informalidad, con su desconocimiento de 
normas tributarias, su falta de cultura tributaria las bandas de 
músicos están cometiendo infracciones tributarias que se 
originan por el incumplimiento de las obligaciones de: inscribirse, 
actualizar o acreditar la inscripción tal como lo señala el texto 
único ordenado del código tributario D.S. N° 133-2013-EF, en el 
artículo 172º en el numeral 1. Esto demuestra que las bandas de 
músicos por el incumplimiento de obligaciones tributarias hacen 
que sean parte de la evasión tributaria de impuestos… en el año 
2012 las bandas de músicos deberían pagar por impuestos los 
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siguientes montos: la cuantía del Impuesto General a las Ventas 
por pagar asciende a la suma de S/. 299,204.24 nuevos soles; 
el Impuesto a la Renta por pagar es de S/. 5,955.00 nuevos 
soles; la incidencia de evasión tributaria del IGV del año 2012 es 
del 0.41% frente a la recaudación total del IGV en la Región 
Puno; la incidencia de la evasión del IR en el año 2012 es del 
0.01% frente a la recaudación el IR en la región Puno. En el año 
2013 la cuantía del Impuesto General a las Ventas por pagar 
asciende a la suma de S/. 382,051.53 nuevos soles; teniendo un 
incremento en 27.69% respecto al año 2012; la incidencia de 
evasión tributaria del IGV en el año 2013 es de 0.49% frente a la 
recaudación total del IGV en la Región Puno. El Impuesto a la 
Renta por pagar es de S/. 9,978.00 nuevos soles teniendo un 
incremento de 67.56% respecto al año anterior; la incidencia de 
la evasión del Impuesto a la Renta es de 0.01% frente a la 
recaudación el Impuesto a la Renta en la región Puno. El 
incremento de la evasión tributaria del año 2013 es mayor 
respecto al año 2012, el Impuesto General a las Ventas ha 
incrementado en un 0.08% respecto al año anterior; en cuanto 
al Impuesto a la Renta también es mayor la evasión respecto al 
año anterior; sin embargo, no existe variabilidad en la incidencia 
de la evasión de dicho impuesto; entonces, a medida que las 
bandas de músicos incrementan sus ingresos económicos 
también se incrementa la evasión tributaria… habiendo 
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identificado las causas de la evasión tributaria por parte de las 
bandas de músicos y determinado la cuantía de la evasión 
tributaria de las mismas se llega a lo siguiente: baja recaudación 
tributaria de la Administración Tributaria por lo tanto disminución 
de ingresos esto hace que el incumplimiento de la obligación 
tributaria de las bandas de músicos genere desequilibrio 
presupuestal del Estado, pues impide la obtención de ingresos 
al fisco, teniendo como consecuencia la limitada labor del Estado 
en el cumplimiento de sus fines de brindar servicios, construir 
obras públicas para la población. Dicho de este modo la 
Administración Tributaria debe formalizar a las bandas de 
músicos, si no formaliza a la bandas de músicos, la evasión 
tributaria aumentara a medida que se forman otras bandas de 
músicos y esto tendrá una repercusión negativa en la 
recaudación tributaria” (p.110). 
 
En la Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú), Castillo. (2017), 
Realizo la tesis que lleva por título “Evasión tributaria y su incidencia en 
nivel de recaudación en el régimen único simplificado de los agentes de 
gas licuado de petróleo del fondo de inclusión social energético – electro 





“Dicha investigación tiene como objetivo: Determinar los factores 
de evasión tributaria y su incidencia en nivel de recaudación en 
el nuevo régimen único simplificado de los agentes de gas 
licuado de petróleo del fondo de inclusión social energético – 
Electro Puno S.A.A de la provincia de puno -2015. Utilizando el 
método descriptivo, analítico; obteniendo las siguientes 
conclusiones: Las principales factores y el nivel de evasión 
tributaria en la recaudación del nuevo régimen único simplicidad 
de los Agentes De Gas Licuado De Petróleo Electro Puno 
Provincia De Puno S.A.A es por falta de cultura tributaria porque 
desconocen las normas tributarias debido a la poca orientación 
tributaria que reciben por parte de la SUNAT que representa el 
91% del total de la muestra; la falta de conciencia Tributaria que 
representa el 88% de la muestra; la falta de seguridad para elegir 
al régimen al que corresponden representando el 59% , falta de 
educación tributaria que representa en un 97%. Así también se 
demostró el nivel de evasión tributaria por parte de los Agentes 
Gas Licuado de Petróleo del Fondo de Inclusión Social 
Energético Provincia de Puno que asciende a 94,500.00 soles y 
la estimación de evasión de agentes GLP de toda la región es 
551, 250.00 soles… los ingresos tributarios recaudados por la 
SUNAT a través del Régimen Único Simplificado (RUS) de la 
Región Puno en 2015, ascendieron a S/. 4,936,778.92; por lo 
tanto la recaudación a la intendencia nacionales estudios 
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tributarios SUNAT del Nuevo Régimen Tributario es bajo, según 
la comparación de recaudación a SUNAT y la venta real que se 
tiene en la data de banca celular data FISE la evasión es de 
94,500.00 soles, Por lo tanto de haberse efectivizado el monto 
evadido, obtendríamos la suma de 5, 031,278.90 el incremento 
que representa a 2%, así también estimamos la evasión 
tributaria para el total de agentes en la región de Gas Licuado 
De Petróleo Del Fondo De Inclusión Social Energético en 
Periodo 2015 la cantidad evadida de 551,250.00, Por lo tanto, 
de haberse efectivizado el monto evadido, obtendríamos la 
suma de 5,488,028.00 soles el incremento representaría al 10% 
del total recaudado por el Nuevo Régimen Único Simplificado de 
nuestra Región de Puno”. Castillo. (2017) 
 
En la Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú), Flores. (2016), 
Realizó la tesis que lleva por título “Determinación de la evasión tributaria 
y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Puno periodos 2013, 2014 y 2015”, para optar el título de 
Contador Público. 
“En dicha investigación, se tiene como objetivo: Determinar el 
porcentaje de evasión tributaria y sus factores que inciden en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial 
de Puno, periodos 2013, 2014 y 2015.  Para lo cual se utilizó el 
método descriptivo, analítico, deductivo y comparativo. Se 
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obtuvieron las siguientes conclusiones: La Cultura tributaria es 
un conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 
sociedad tiene respecto, este comprende seis factores 
resaltantes que determinan la evasión tributaria del impuesto 
predial estos son los siguientes: como primer factor la 
(Educación tributaria) observamos que el grado de instrucción 
predominante es el Superior con un 34% de contribuyentes en 
el año 2013, 35% en el año 2014 y un 33% en el año 2015, 
seguido del grado de instrucción Secundaria con un 33% de 
contribuyentes en el año 2013, un 29% en el año 2014 y el 29% 
del grado de instrucción en el año 2015, además este factor va 
relacionado con la Capacidad Económica donde se observa que 
pese a que los contribuyentes poseen un nivel de ingreso 
económico mayor a S/ 820.00 nuevos soles en los tres años 
2013, 2014 y 2015, aun así no asumen sus responsabilidades 
porque tienen otras responsabilidades o no son conscientes del 
pago del impuesto predial” (Flores, 2016) 
 
2.2. MARCO LEGAL 
- Constitución Política del Perú (artículo 13° y 19º ) 
- Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 
Nro. 882 
- Reglamento, Decreto Supremo Nro. 047-97-EF 
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- “Relación de bienes y servicios inafectos al pago del IGV y derechos 
arancelarios, Decreto Supremo Nro.  046-97-EF, Decreto Supremo 
Nro.  081-2003-EF, Decreto Supremo Nro.  152-2003-EF y Decreto 




2.3. BASES TEÓRICAS 
2.3.1. Teoría General de la Tributación y los Tributos  
Fontana, (2008) menciona que: 
“La contribución es una noción que se pronuncia al contorno de 
ciertos principios, que proceden de diversos enfoques: ya 
pueden ser económicos, jurídicos, administrativos, sociales, 
entre otros con orientación de la política tributaria como un 
elemento de la política fiscal, debemos de saber que el hecho de 
tributar se encuentra destinada a producir ingresos, para el 
presupuesto público que maneja el estado, y que financien sus 
gastos. Está función de la política tributaria se encuentra 
orientada por diferentes principios fundamentales que ya se han 
mencionado las mismas que han evolucionados y probado a 
través de los años, los mismos que nos sirven de ejemplos para 
la delineación de los sistemas tributarios. Mientras más adherida 
a ellos es una política tributaria, las consecuencias de su 
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aplicación, son mucho mejores y favorables, tanto para el Estado 
como para los ciudadanos”. 
 
Los principios que se mencionan sirven como ya hemos dicho de 
pautas para el diseño de un sistema tributario que preserve los criterios 
técnicos y valores que guían nuestra teoría de tributación estos vienen a 
ser:  
 
a) El principio de la suficiencia  
b) El principio de la equidad  
c) El principio de la neutralidad  
d) El principio de simplicidad  
 
2.3.2. Sistema Tributario Nacional Peruano  
De acuerdo con la Constitución Política del Perú de 1993, “El Estado es 
el poder político organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional 
y local, y cada uno de ellos concentra diferentes unidades ejecutoras o 
productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos operativos deben 
ser financiados con tributos”. 
(R&C consulting, 11/05/2015) El Sistema Tributario peruano “viene a 
ser el conjunto establecido de normas, principios e instituciones que 
sistematizan las relaciones originarios de la aplicación de impuestos en 
el país. Los mismos que se encuentran gobernados por el Decreto 
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Legislativo N° 771 (enero de 1994), conocido como la Ley Marco 
del Sistema Tributario Nacional”.  
Barrios (1998) afirma "Desde que existen los impuestos los estados 
usaron denodados métodos para su aplicación, e inclusive se utilizaron 
diferentes sistemas dentro de un mismo país, en forma simultánea o en 
época sucesivas” (p.89).  
 
 
Robles Moreno & Pebe Diaz (2015), precisa  
“El Sistema Tributario es el conjunto de tributos 
interrelacionados que se aplica en un país en un momento 
determinado, en este sentido, se debe tener presente que, el 
conjunto de tributos vigentes reunidos no constituye de por sí 
solo un sistema tributario, ya que, el concepto de sistema tiene 
implícito que se trate de un conjunto ordenado y coordinado de 
tributos, de tal manera que se trate de un todo orgánica y 
sistemáticamente ordenado. La coordinación que debe tener 
todo un sistema tributario puede ser obra del legislador o el 
resultado de la evolución histórica. En este sentido, un sistema 
tributario puede ser racional o histórico”. 
Villegas (2001), señala como características generales del Sistema 
Tributario Nacional, tenemos:  
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“Desde un aspecto fiscal, es necesario que los tributos que 
constituyen el sistema sean productivos y que originen un 
rendimiento suficiente, tanto en épocas normales como 
anormales… desde el punto de vista económico es necesario 
que el sistema tenga la flexibilidad funcional suficiente para 
convertir la fiscalidad en un instrumento de promoción 
económica, y no, por el contrario, que trabe la producción 
nacional… desde el aspecto social, los tributos deben ocasionar 
un sacrificio mínimo al contribuyente y distribuirse 
equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud de 
prestación patrimonial… desde el aspecto administrativo, es 
necesario que el sistema sea lo más simple posible, de manera 
que produzca certeza en el contribuyente con respecto al modo 
de pago, lugar y fecha, etc.  Minimizar los costos de un sistema, 
ya sean los que incurre el contribuyente como los de la 
administración fiscal”.  
Según Sunat (2016), señalo que “en mérito a facultades delegadas, el 
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco 
del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con los 
siguientes objetivos: Incrementar la recaudación, brindar al sistema 
tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad y distribuir 
equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades”. 
2.3.3. Evasión Tributaria 
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La información a este tema se sustenta que. La evasión es más 
factible cuando el contribuyente controla directamente sus 
operaciones comerciales, de tal manera que puede efectuar parte 
de ellas en efectivo (no utiliza medios de pago como cuasi dineros), 
sin dejar huellas en el sistema financiero, quedando escasos 
registros de su actividad (Gotay, 2002, p.82).  
“Algunos tratadistas plantean que la evasión tributaria. Consiste en 
que el sujeto pasivo evita el pago del impuesto, empleando medios 
contemplados en la ley o que no contradicen las disposiciones legales, es 
decir, la utilización de la norma tributaria para reducir el pago de 
impuestos. La elusión fiscal no constituye violación a la reglamentación 
tributaria, es compleja de medir y requiere tener cierto conocimiento del 
comportamiento de los contribuyentes en forma minuciosa, para saber si 
eluden o no sus obligaciones fiscales” (Toro y Trujillo 1993, p. 103). 
2.3.3.1. Tributo 
La Real Academia Española (2012), rotula que “tributo es un sustantivo 
que se precisa como obligación dineraria determinada por la ley como 
obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 
sostenimiento de las cargas públicas” (párr. 6) 
Villegas (2001) señala que un tributo es la “prestación de dinero que el 
estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la 
capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que 
le demande el cumplimiento de sus fines”. 
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Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria “SUNAT” (2012), el tributo es “el pago en dinero, establecido 
legalmente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda 
el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su 
incumplimiento” (p.116) 
Asimismo, SUNAT (2012) indica que al examinar detenidamente la 
definición de tributo, encontraron los aspectos fundamentales siguientes: 
 
 Solo se crea por ley  
 Solo se paga en dinero (y excepcionalmente en especie). 
 Es obligatorio por el poder tributario que tiene el Estado.  
 Se debe utilizar para que el Estado cumpla con sus funciones. 
El Estado puede cobrarlo coactivamente cuando la persona obliga 
a pagarlo no cumple. 
“De esta manera, se precisa tributo como el monto que los 
habitantes tienen el compromiso de pagar al Estado en función a la 
actividad económica que realizan; para que el Estado cumpla con 
el mantenimiento de las instituciones y servicios que gobierna” 
(SUNAT, 2012). 
2.3.3.2. Tipologías de tributos  
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Según el Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999),el 
término (tributo) comprende impuestos, contribuciones y tasas. 
2.3.3.2.1. Definición de impuesto  
Según el Texto Único “Ordenado del Código Tributario, el impuesto es 
definido como el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado”. 
“Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) 
de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre 
los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso 
público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos 
públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del 
Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios”. 
(Roberto Santillán) 
 “En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los 
ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por 
ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En 
tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a 
su vez forman parte de los ingresos públicos”. (Roberto Santillán) 
Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 
entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su 
pode coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 
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contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 
colectivas”. (Flores Zavala) 
La SUNAT (2012) indica que  
“la palabra impuesto, proviene del verbo impones, se significa poner 
encima. Por lo tanto, el impuesto es un aporte obligatorio. Un impuesto no 
se origina para que el contribuyente reciba un servicio directo por parte 
del Estado, sino como un hecho independiente, por ejemplo, el Impuesto 
a la Renta se destina a financiar el presupuesto público, que podrían 
contener obras y servicios que beneficien a otras poblaciones distintas de 
los aportes” (p.120) 
 
Ilustración 1 





















(Renta, patrimonio, beneficios) 
El uso de la riqueza 
(Consumo y transmisiones) 
Los pagan  Los pagan 
Trabajadores  Empresarios Los consumidores 
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2.3.3.2.2. Definición de Contribución  
Según el Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999), “se 
precisa como contribución al tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador beneficios derivados de la realización de obras 
públicas o de actividades estatales”.  
Según Giannini, “la prestación debida por quienes encontrándose 
en una determinada situación, experimentan una particular ventaja 
económica por efecto del desarrollo de una actividad 
administrativa, frente a todo los demás, a quienes la actividad 
beneficiaria de modo distintivo o bien a consecuencia de las cosas 
que poseen o del ejercicio de una industria, de un comercio o de 
otra actividad, provocan un gasto o un aumento de gasto del ente 
público, es por eso que la contribución tiene como criterio 
diferencial la particularidad de beneficio y de la carga, frente a las 
generalidades de la carga del impuesto y de la individualidad de la 
carga de la tasa. Esta diferencia fluye de los mismos nombres, de 
impuesto y contribución; la palabra impuesto deriva del verbo 
imponer es la más amplia, significa exigir una prestación 
pecuniaria, mientras tanto la palabra contribución, deriva del verbo 
contribuir, implica la idea de aporte para la finalidad”. 
2.3.3.2.3. Definición de tasa 
“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
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individualizado en el contribuyente. En este sentido, a diferencia de 
los precios públicos, las tasas tienen, en tanto tributo, como fuente 
la Ley, por lo que, no se considera tasa al pago que se recibe por 
un servicio de origen contractual” (Caballero, 2005, p. 19).  
Según el Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999), “se 
define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generado 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. Tipos de tasas”: 
Tipos de Tasas  
TIPOS DE TASAS 
TASA DEFINICION 
Arbitrios 
Son tasas que se pagan por 
prestación o mantenimiento de 
un servicio público.  
Derechos 
Son tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio 
administrativo público o de uso 
o aprovechamiento de bienes 
públicos. 
Licenciamiento 
Son las tasas que gravan la 
obtención de autorizaciones 
específicas para la realización 
de actividades de provecho o 
particular sujeta a control o 
fiscalización   




2.3.3.3. Impuesto a la renta  
Según SUNAT (2012), el impuesto a la Renta “grava las ganancias 
provenientes del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores… en el Perú se gravan en particular las rentas derivados del 
capital y las rentas derivados del trabajo. Las primeras a una tasa 
proporcional, y las segundas a tasa progresivas” (p. 122). 
Categoría de impuestos a la renta 
 
CATEGORIA DEFINICION 
Renta de Primera Categoría Por concepto de ingresos de alquileres o 
sub arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles (5% de alquiler mensual ) renta 
Renta de Segunda Categoría Por concepto de Ingresos producidos por 
otros capitales diferentes al 
arrendamiento (5% por la venta de 
inmuebles, entre otros) 
Renta de Tercera Categoría Por concepto de ingresos provenientes de 
negocios tales como el comercio la 
industria, los servicios entre otros así 
como el ejercicio profesional en 
asociación (régimen especial, Régimen 
General, Régimen Único Simplificado)  
Renta de Cuarta Categoría Por concepto de ingresos obtenidos del 
trabajo independiente a través del 
ejercicio individual de la profesión, la 
ciencia, el aire u oficio (10% de las rentas 
brutas). 
Renta de Quinta Categoría Por ingresos del ejercicio del trabajo 
dependiente (en planillas), (tasas 
progresivas de 15%, 21% o 30% a las 
remuneraciones. 





a) Renta de primera categoría  








b) Renta de segunda categoría 
Renta de segunda categoría – venta de inmuebles  
“Si vendes un inmueble y no generas rentas empresariales, la ganancia 
que obtengas de dicha venta, se considera renta de segunda categoría”. 
Casos en los cuales no pagas impuestos 
Fuente: SUNAT 
“Renta de segunda categoría por venta de valores mobiliarios si obtienes 
ganancia por la venta de tus valores mobiliarios, entonces te encuentras 




 SUNAT (2018) menciona que: 
“Los valores mobiliarios son las acciones y participaciones 
representativas del capital, acciones de inversión, certificados, 
títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de 
cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al 
portador y otros valores mobiliarios… si inviertes en Fondos 
Mutuos o Fondos de Inversión y al hacer el rescate de tus 
participaciones generaste ganancia, también te encontrarás 
obligado al pago del impuesto a la renta por segunda categoría… 
si producto de tu inversión en Fondos Mutuos o Fondos de 
Inversión obtienes dividendos, dicho ingreso también se 
encontrara afecto al pago del impuesto a la renta de segunda 
categoría… si bien los supuestos mencionados califican como 
rentas de segunda categoría, respecto de cada tipo de ingreso 
la manera de cumplir con tus obligaciones no es la misma, por 
ello en el siguiente recuadro encontrarás el procedimiento a 









Otras rentas de segunda categoría  
 
 
c) Renta de tercera categoría 
SUNAT (2018) menciona que: 
“El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 
obtenida por la realización de actividades empresariales que 
desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 
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estas rentas se producen por la participación conjunta de la 
inversión del capital y el trabajo… de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas Rentas de 
Tercera Categoría las siguientes”: 




d) Renta de cuarta categoría  
Renta de cuarta categoría  
Fuente: SUNAT 
SUNAT (2018) menciona que: 
“Las Rentas de Cuarta Categoría corresponden a servicios 
prestados sin relación de dependencia… si la renta de Cuarta 
Categoría se complementa con actividades empresariales o 
viceversa, el total de la renta que se obtenga se considerará 
como renta de Tercera Categoría (rentas empresariales)” 
Cálculo del impuesto por renta de cuarta categoría  




“Si eres trabajador independiente y emites tus recibos por 
honorarios a personas, empresas o entidades calificados como 
agentes de retención, te retendrán el impuesto a la renta por un 
monto equivalente al 8% del importe total de tu recibo emitido… 
no hay retención del impuesto cuando los recibos por honorarios 
que paguen o acrediten sean de un importe que no exceda el 
monto de S/. 1,500 nuevos soles”. 
Ejemplo: 
Fredy Donayre “contador de profesión emite un recibo por honorarios a la 
empresa El Cisne S.A.C. que pertenece al Régimen General y es agente 
de retención, por la suma de S/. 5000. El Cálculo de la retención se realiza 
de la siguiente manera”: 
      Monto de Pago:  S/. 5 000 
      Retención  : 8% 
      Monto a Retener:           (400) 
      Monto Total Neto : S/.    4 600 
Tal como se advierte del ejemplo, la empresa retendrá a Fredy S/. 400, 
por lo cual  Juan recibirá S/. 4 600 como pago por sus honorarios. 
Pagos a Cuenta: “Como trabajador independiente, bajo determinados 
supuestos también te puedes encontrar obligado a presentar declaración 
mensual y a realizar el pago a cuenta correspondiente. Aplicando la tasa 
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del 8% sobre la renta bruta abonada… este pago a cuenta y declaración 
mensual lo debes realizar en aquellos casos en que el monto de la 
retención no cubre el impuesto sobre el total del ingreso mensual… no te 
encuentras obligado a declarar y realizar pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta de Cuarta Categoría por el ejercicio 2018, si tus ingresos no 
superan los montos que se detallan en el siguiente cuadro”:  







e) Renta de quinta categoría  
Tasas del impuesto  
2.3.3.4. Impuesto General a las ventas 
 Bassallos (2008), mencionó lo siguiente: “El impuesto general a las 
ventas grava el consumo como manifestación de riqueza, a diferencia de 
los otros impuestos se gravan la renta o el patrimonio tal como lo hace el 
Impuesto a la Renta y el Impuesto vehicular, respectivamente”. (p. 218). 
SUNAT (2012) señala que  
“El Impuesto General a las ventas corresponde al tributo que se 
paga cuando se compra un bien o se presta un servicio. Se 
encuentra incluido dentro del precio de venta de los productos y 
servicios y es responsabilidad del vendedor abonando al Estado 
como contribuyente. Este impuesto grava; la venta en el país de 
bienes puebles, la importación de bienes, la prestación o 
utilización de servicios en el país, la primera venta de inmuebles 






2.3.3.5. Evasión  
La Real Academia Española (2012) señala que “evasión es un sustantivo 
que define como: Refugio para evadir una dificultad y Acción y efecto de 
evadir o evadirse. También define evadir como un verbo que significa 
evitar un daño o peligro y Eludir con arte o astucia una dificultad prevista”. 
La evasión coexiste con los sistemas tributarios desde los tiempos 
inmemorables, precisamente desde la creación de mismo tributo. Sus 
causas son profundas y variables y que se pueden tipificar según las 
condiciones de la naturaleza humana o de las estructuras sociales, 
económicas, políticas, culturales que actúan sobre ellas. (Chávez, 2006, 
p.78).  
La SUNAT (2012), “considera evasión tributaria incumbe a cualquier acto 
que lleve a cometer u omitir la obligación de declarar totalmente su 
ingreso, patrimonio, ganancia, venta, con la finalidad de que no sea 
considerada como parte de la base sobre la que se calcula el impuesto” 
(p.167) 
Soler (2002) sostiene que “la evasión tributaria es la modalidad más típica 
de los delitos tributarios, que consiste en el incumplimiento doloso de las 
obligaciones tributarias acompañado de maniobras engañosas tendientes 
a impedir que el fisco detecte el daño sufrido” (p.793).  
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Otálora (2002) sustenta que “la evasión tributaria es una acción ilegal 
realizada por el contribuyente para reducir de manera total o parcial el 
pago de sus obligaciones tributarias” (p. 793). 
2.3.3.6. Elusión y evasión tributaria  
Según la Real Academia Española (2012). 
“Cuando se habla de evasión tributaria, es ineludible definir 
elusión tributaria, ya que ambos términos pueden crear 
desconcierto… elusión es un sustantivo que se precisa como 
acción o efecto de eludir. También, eludir es un sustantivo que 
se define como evitar con astucia una dificultad o una obligación, 
esquivar el encuentro con alguien o con algo y no tener en 
cuenta algo, por inadvertencia o intencionadamente”. 
La evasión tributaria “Es toda eliminación o disminución de un 
monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 
quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 
resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legal es”. 
(Camargo, 2008). 
Saieh (2011) mencionó que “la evasión tributaria es una conducta 
ilícita, que consiste en dejar de cumplir una norma tributaria que, directa 
o indirecta, lleva una prestación pecuniaria menos a la determinada por 
ley” (p. 129).  
Yacolca (2011) afirmó:  
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“La evasión tributaria es sustraerse al pago de un tributo que se 
adeuda en forma dolosa (intencional) o culposa (negligencia). 
Así mismo, es toda actividad a través de la cual una persona no 
paga el impuesto exigido por la legislación vigente. La evasión 
tributaria es entendida también como la reducción de impuesto 
ya sea por el desconocimiento o error del contribuyente 
infringiendo las leyes” (p. 13).  
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 2012), 
advirtió:  
“La evasión tributaria es cualquier hecho que lleve a omitir su 
obligación de declarar totalmente su ingreso, patrimonio, 
ganancia, venta, con la finalidad de que no sea considerada 
como parte de la base sobre la que se calcula el impuesto. La 
evasión puede ser parcial o total. Es parcial cuando el 
contribuyente declara y paga puntualmente, pero solo una parte 
de los tributos a los que está obligado. Es total, cuando evita todo 
el pago de dichos tributos, aun cuando no se utilice ningún 
medio. Entonces, se produce evasión cuando hay: ocultamiento 
de la base imponible. Aumento indebido de las deducciones, 
exenciones o de los créditos por impuestos pagados. Traslación 
o desplazamiento de la base imponible” (p. 13) 
2.3.3.7. Causas de la evasión tributaria   
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Según Chávez y Ferreyra (2008), “las causas determinantes de la evasión 
son: la carencia de la educación tributaria, la desconfianza en el gobierno, 
el sistema tributario poco transparente y el bajo riesgo de ser detectado”. 
Otálora (2009) señala que entre las causas de la evasión tributaria: 
“la existencia de una economía denominada informal al margen 
de la ley… la existencia de regímenes simplificados que permite 
que grandes capitales se escuden en estos regímenes… el 
diseño de sistemas tributarios complejos con una multiplicidad 
de impuestos y una frondosa y dispersa legislación tributaria… 
la existencia de una diversidad de normas legales que están mal 
elaboradas lo que da lugar a diversas interpretaciones 
ocasionando confusión en los contribuyentes… la falta se 
sanciones a los que incumplen con sus obligaciones tributarias”. 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 
2012), mencionó que las causas que originan la evasión tributaria 
dependen de los siguientes indicadores: 
“Deseo de obtener beneficios particulares apropiándose del dinero 
público. 
Percepción de bajo riesgo de ser detectada 
Desconocimiento de las normas tributarias.  
Procedimientos tributarios complejos.  
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Predominancia de valores personales conservadores y desinterés 
por adecuarse a la formalización y la legalidad. 
Percepción de estar pagando demasiados impuestos.  
Percepción de no estar recibiendo servicios públicos. 
a) Falta de conciencia tributaria: “Está enérgicamente afectar por el 
carácter de cada pueblo y concerniente con el grado de insatisfacción 
de los habitantes. En este sentido, existe un rechazo extensivo hacia 
quienes no cumplen adecuadamente con sus deberes impositivos; 
mientras tanto en otras atmósferas opuestas, al ciudadano incumplidor 
se lo considera como un concerniente a ser imitado por el resto de esa 
comunidad” (SUNAT, 2012). 
b) Bajo nivel de educación de la población: “Por lo general es nula la 
educación al niño sobre la escasez que tienen los Estados en obtener 
recursos genuinos, indispensables para brindar servicios elementales 
a la comunidad (salud, educación, seguridad, etc.). Los medios 
masivos De comunicación son un elemento esencial, que utilizados 
eficientemente pueden llevar mensajes a la población en general que 
accedan transmitir esos valores sociales a la comunidad” (SUNAT, 
2012). 
c) Constantes cambios en la legislación tributaria: “Las constantes 
reformas de índole legal exigen, en la mayoría de los casos, a dictar 
nuevas reglamentaciones que cambian continuamente las 
obligaciones de los colaboradores. Este tipo de políticas, además de 
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los daños que provocan a la propia Administración Fiscal, desalientan 
al cumplimiento espontáneo de los buenos contribuyentes que deben, 
a efectos de evitar incumplimientos por malas interpretaciones o 
desacuerdo para el lego en estos temas además estar continuamente 
asesorados por profesionales en la materia, aún para los más 
pequeños contribuyentes, implicando además un costo agregado al 
propio costo de la carga tributaria” (SUNAT, 2012). 
 
2.3.3.8. Efectos de la evasión tributaria  
“Los autores en referencia han desarrollado algunas metodologías 
para estimar el incumplimiento en el Impuesto a la Renta de las 
empresas. En este caso, la base imponible potencial se estima a partir 
del Excedente de Explotación de CN, el cual debe ser apropiadamente 
corregido para reflejar las diferencias entre este concepto 
macroeconómico y la renta líquida imponible del impuesto” (Jorrat y 
Serra 2000, p. 397). 
Mientras SUNAT. “No permite que el Estado cuente con los recursos 
necesarios para brindar los servicios básicos a la población, 
especialmente a la de menores recursos… Influye en la generación de 
un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, mayores tasas o créditos 
externos”. (SUNAT, 2015). 
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“La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya 
existentes afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo 
lógico sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o 
nada tributan”. (SUNAT, 2015). 
“De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que 
significa mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe 
hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no 
cumplieron con sus obligaciones tributarias”. (SUNAT, 2015). 
“Perjudica al desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado 
pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación. En suma, la evasión 
tributaria nos perjudica a todos. Por este motivo, quienes formamos parte 
de la sociedad debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para 
erradicarla. El primer paso es tomar conciencia de que el pago de 
impuesto no es simplemente una disminución de nuestros ingresos, sino 
un aporte al desarrollo de nuestro país y a la posibilidad para que la 
mayoría de gente de bajos ingresos económicos, tengan la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida”. (SUNAT, 2015). 
2.3.3.9. Obligación tributaria 
Sanabria (2006) afirma que 
“Es entendida como el derecho público, está relacionado 
entre el Estado, acreedor tributario y el deudor tributario 
denominado también responsable o contribuyente, 
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establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente… 
constituye un vínculo de carácter personal aunque su 
cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 
privilegios especiales” (p. 194)  
 
Caballero, (2009) menciona que: 
“Relación de derecho público, consistente en el vínculo entre 
el acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Las 
obligaciones tributarias que debe cumplir los contribuyentes 
se dividen en formales y sustanciales… obligaciones 
Formales: Son concernientes a formalidades que los 
contribuyentes deben efectuar. Entre estos tenemos: 
Otorgamiento de comprobantes de pagos por sus ventas, 
Presentación de declaraciones juradas y otras 
comunicaciones, Llevar los libros y registros contables de 
acuerdo a las normas establecidas, etc… obligaciones 
Sustanciales: Concernientes a la determinación y pago de los 
tributos que corresponden a cada contribuyente. Constituye la 




2.3.3.10. Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria  
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley 
“General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 
Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 
autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 
administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 
061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 
13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 
facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad”. 
2.3.3.11. Recaudación tributaria  
De la Garza, (2006) menciona que:  
“Se sustenta en el conjunto de normas jurídicas que se 
refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los 
impuestos, derechos, contribuciones especiales, las 
relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 
y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento 
o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o 
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contenciosos que pueden surgir, y a las sanciones 
establecidas por su violación… es la función pública que tiene 
por esencia gestionar el ingreso en el Tesoro Público de los 
tributos anticipadamente liquidados. Tiene como funciones 
exigir las deudas tributarias a los responsables y a los 
sucesores, decidir aplazamientos y fraccionamientos de las 
deudas tributarias y la suspensión de las liquidaciones 
tributarias” (p. 109). 
2.3.3.12. Sistema de tributación  
“Es el conjunto sistemático, racional y coherente de normas, principios e 
instituciones que sistematiza las relaciones que se causan por la 
aplicación de tributos en nuestro país” (SUNAT, 2012). 
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Sistema tributario peruano 
Fuente: SUNAT 
 Política tributaria: Son los lineamientos que orientan, rigen y basan el 
sistema tributario. Es delineada y propuesta por el Ministerio de Economía 
y Finanzas.  
Normas Tributarias: Son los dispositivos legales a través de los cuales 
se realiza la política tributaria. En nuestro país, comprende el Código 
Tributario y una serie de normas que lo complementan.  
Administración tributaria: Está formada por los órganos del Estado 
encargados de emplear la política tributaria. A nivel de Gobierno central 
es ejercida por dos entidades: la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, más conocida como SUNAT. Los Gobiernos 
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Locales que recaudan sus tributos directamente en la mayor parte de los 
casos. 
2.3.4. Infracciones Tributarias  
Jarach (2004) afirma “Desde el punto de vista del Derecho Tributario Se 
comienza el estudio con el concepto de derecho tributario, llamado así al 
conjunto de normas y principios del derecho que atañen a los tributos, y 
especialmente a los impuestos” (p. 364).   
Lo dividimos en ramas a efectos de su estudio:  
“Derecho tributario constitucional. Delimita el ejercicio del poder 
estatal y distribuye las facultades que de él emanan entre los 
diferentes niveles y organismos de la organización estatal… 
derecho tributario sustantivo o material. Lo componen el conjunto 
de normas que definen los supuestos de las obligaciones tributarias 
y los sujetos, desde una concepción de la obligación similar a la del 
derecho privado… derecho penal tributario. Es el conjunto de 
normas que define las infracciones. - Derecho tributario 
internacional. Es el conformado por los acuerdos en los cuales la 
nación es parte a efectos de evitar la doble imposición y asegurar 
la colaboración de los fiscos para detectar evasiones… es 
importante destacar y definir la relación tributaria, ésta es el vínculo 
jurídico que se configura entre el Estado (o el ente autorizado a 
exigir el tributo) y el sujeto afectado por el mismo. Su naturaleza es 
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la de una relación de derecho lo que implica la igualdad de 
posiciones de los sujetos” (García, 1996, p. 164). 
2.3.4.1. Concepto de Infracción Tributaria 
“Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de 
normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 
presente Título o en otras leyes o decretos legislativos”.   
(236) Artículo sustituido por el Artículo 79° del Decreto Legislativo N° 953, 
publicado el 5 de febrero de 2004.   
Artículo 165º.- DETERMINACION DE LA INFRACCION, TIPOS DE 
SANCIONES Y AGENTES FISCALIZADORES 
“La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y 
suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 
vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño 
de actividades o servicios públicos… en el control del 
cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 
se presume la veracidad de los actos comprobados por los 
agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca 
mediante Decreto Supremo”.   
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2.3.4.2. Tipos de Infracciones Tributarias 
Según el Artículo 172º del Decreto Legislativo N° 953 las infracciones 
tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones 
siguientes: 
“De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 
De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 
documentos. 
De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 
documentos. 
De presentar declaraciones y comunicaciones. 
De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y 
comparecer ante la misma. 
Otras obligaciones tributarias”. 
2.3.5.  Centros Educativos Privados  
"Entendemos por educación la transmisión y aprobación de 
la cultura conocimientos, valores, hábitos y aptitudes. Como también 
sentimientos, gustos y mitos de un pueblo o una comunidad". (Elías, 
1988,p.224)   
“Argumentando explicamos que la educación no sólo es recibir y guardar 
la información que captamos recientemente por medio de un profesor, sino 
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recibir, asimilar y crear nuestro propio punto de vista acerca 
del conocimiento adquirido para que este pueda sernos de utilidad en la 
vida cotidiana y en la comunidad en que nos desenvolvemos. Y la La 
educación popular fue tarea prioritaria, pues el gobernador consideraba 
que la ruptura de la mentalidad servil, supersticiosa y oscurantista de las 
masas, significaba la liberación de una moderna conciencia nacional." 
(Rogelio, 1994, p. 176) 
 
2.3.5.1. Ley de los Centros Educativos Privados LEY Nº 26549  
Ley de los Centros Educativos Privado 
CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Artículo 1.- “La presente Ley regula las actividades de los centros y 
programas educativos privados. No es materia de la presente ley la 
regulación de las actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y 
Universidades”. 
Artículo 2.- “Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover 
y conducir centros y programas educativos privados. Los centros 
educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus 
fines, dentro de las normas del derecho común”. 
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Artículo 3.- “Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un 
centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, 
dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la 
Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico 
del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de 
evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, 
administración y funciones del centro; los regímenes económico, 
disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de 
familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, 
todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo”. 
Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y programas 
educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de 
los mismos.  
2.3.5.2. Autorización de funcionamiento 
Ruiz, (2008) menciona que: 
“La autorización y funcionamiento de las Instituciones Educativas 
Privadas son erigidas por ánimo de personas naturales o 
jurídicas, y las mismas son autorizadas por las instancias 
descentralizadas del Sector Educación. El Estado en 
concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de la 
pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y supervisa la 
educación privada. En lo que les corresponda, son funciones de 
la Institución Educativa Privada”: 
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a. Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las 
normas vigentes. 
b. “Organizan y conducen su gestión administrativa y 
económico-financiera, estableciendo sus regímenes: 
económico, de pensiones y de personal docente y 
administrativo” (Ruiz, 2008). 
c. “Participan en la medición de la calidad de la educación de 
acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 
educativa” (Ruiz, 2008). 
d. “Garantizan la participación de los padres de los alumnos 
a través de la Asociación de Padres de Familia, e 
individualmente, en el proceso educativo de sus hijos” 
(Ruiz, 2008). 
“Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la educación 
pública con sus recursos, instalaciones y equipos, así como con el 
intercambio de experiencias de innovación” (Ruiz, 2008). 
Artículo 4.- “El Ministerio de Educación a través de sus órganos 
competentes registra el funcionamiento de los Centros Educativos. Para 
estos efectos los interesados presentan una solicitud, con carácter de 
declaración jurada, precisando lo siguiente”: 
a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 
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b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios 
educativos que cubrirá el centro educativo; 
c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 
d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 
e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de 
ser el caso; 
f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 
g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro 
educativo al iniciar sus actividades. 
 
Ruiz, (2008) menciona que: 
“Además, acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero 
civil colegiado, que acredite la idoneidad de las instalaciones en 
que funcionará el centro educativo en relación con el número 
previsto de alumnos… presentada la documentación señalada 
en este artículo, la autoridad competente del Ministerio, en un 
plazo no mayor de 60 días calendario y bajo responsabilidad, 
emitirá la Resolución que aprueba o deniega el registro… 
transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente 
el solicitante tendrá por registrado su Centro Educativo”. 
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Artículo 5.- “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 
de la Ley General de Educación los centros educativos privados elaboran 
de manera autónoma sus planes y programas educativos sujetos 
únicamente a los lineamientos generales señalados en dicha Ley”. 
Artículo 6.- “La autorización de funcionamiento en base al registro no 
exime a los centros educativos de la obtención de las licencias 
municipales respectivas, relacionadas, entre otras, con la compatibilidad 
de uso y condiciones apropiadas de higiene, salubridad y seguridad de los 
locales”. 
2.3.5.3. De la Supervisión y Control 
Ugalde (1979) afirma que la supervisión y control es el  "Proceso que, en 
su relación, comporta varias acciones, encadenadas, como un conjunto 
coherente y ejecutadas para obtener del sistema educativo el máximo 
rendimiento posible" (p. 75).  
Comprendiendo a la supervisión y control  Nérici (1986) afirma que. “La 
supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, 
para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material 
y humana de la escuela”  (p. 54). 
Es más debe entenderse. “Cuando un supervisor realiza una gira o 
proyecta una serie de visitas para examinar el estado en que se encuentra 
la planta física de las instituciones, la carencia de personal, la falta de 
presupuesto o la marcha de los programas, está haciendo una supervisión 
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de tipo administrativa, es decir, está supervisando aspectos específicos, 
que tienen alguna relación con el mejoramiento de la enseñanza, pero que 
no son aspectos específicamente didácticos” (Fermín, 1980, p. 12).  
Artículo 13.- “El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, 
supervisa el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus 
órganos competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley y de la Ley General de Educación”. 
Artículo 14.- “Los Centros educativos están obligados a brindar en forma 
veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, 
antes de cada matrícula, la siguiente información”: 
a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; 
b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así 
como los posibles aumentos; 
c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso; 
d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos; 
e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, 
metodología y sistema pedagógico; 
g) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 
h) El número de alumnos por aula; 
i) El horario de clases; 
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j) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir; 
k) El Reglamento Interno; y, 
l) Cualquier otra información que resultare pertinente y que pudiera 
interesar a los alumnos. 
“Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio 
ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas 
en el artículo 18 de la presente Ley”. 
Artículo 15.- “La oferta, promoción y publicidad de los centros educativos 
debe ser veraz y ajustarse a la naturaleza, características, condiciones y 
finalidad del servicio que ofrecen”. 
Además, en materia de publicidad se rigen por el Decreto Legislativo N° 
691. 
Artículo 16.- “Los centros educativos no podrán condicionar la atención de 
los reclamos formulados por los usuarios al pago de las pensiones… los 
usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por 
conceptos diferentes de los establecidos en esta Ley… sólo por resolución 
de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autorizarán 






2.3.5.4. Las sanciones Administrativas 
Éstas vienen a ser las consecuencias jurídicas por el incumplimiento de la 
obligación tributaria. 
Ordoñez, (2011) menciona que:  
“La existencia de sanciones en el ordenamiento tiene una función 
preventiva ya que influye en la actitud del sujeto antes de que trate 
de su comisión y represiva, evitando que una vez se cometa el 
hecho sancionable, el infractor pueda beneficiarse 
patrimonialmente del acto… la nueva ley en sintonía con la mayor 
parte de la doctrina administrativa, defiende la tesis de que la 
potestad sancionadora de la administración pública forma parte 
de una misma potestad punitiva del Estado de manera conjunta 
con la potestad penal, por ello, considera perfectamente válido 
trasladar algunos principios y derechos elaborados por el 
derecho penal (principios garantistas que el derecho penal ha 
elaborado a lo largo de tres o cuatro siglos) para su adaptación 
con matizaciones al Derecho Administrador Sancionador” (p. 
203)..  
Artículo 17.- “Los centros educativos que incumplan con las disposiciones 
contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la 
autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las 




Ordoñez, (2011) menciona que:  
“La aplicación de las sanciones previstas en este artículo 
requiere un proceso investiga torio previo, a cargo del órgano 
respectivo, en el que se garantice el derecho de defensa de la 
institución o centro educativo… la autoridad competente del 
Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
y bajo responsabilidad, emitirá la resolución que pone fin al 
proceso de investigación… transcurrido el plazo sin resolución 
de la autoridad competente el solicitante tendrá expedita la vía 
administrativa para los reclamos e impugnaciones a que la 
demora diese lugar”. 
Artículo 18.- “Las sanciones a imponerse a los infractores como 
consecuencia de un procedimiento administrativo, son las siguientes: 
a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT; 
b) Clausura temporal, y; 
c) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el 
centro haya sufrido por tres veces la sanción prevista en el inciso 
precedente”. 
Ordoñez, (2011) menciona que:  
“Las sanciones señaladas en los incisos b) y c) son resueltas en 
primera instancia, por la máxima autoridad educativa regional. 
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Para las provincias de Lima y Callao éstas serán impuestas por 
la Dirección Departamental de Lima y la Dirección 
Departamental del Callao, respectivamente. En estos casos, el 
centro o programa educativo está obligado a culminar el año 
lectivo o el ciclo de estudios, así como a entregar los certificados 
y actas de notas de los alumnos”. 
Artículo 19.- “La aplicación y graduación de la sanción será determinada 
por la autoridad competente del Ministerio de Educación, de acuerdo con 
la escala del artículo precedente, atendiendo a la intencionalidad del 
sujeto activo de la infracción, al daño resultante de la infracción y la 
reincidencia”. 
Artículo 20.- “Las sanciones que se apliquen conforme a la presente ley 
serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano… en los casos previstos 
en el artículo 15 de esta norma, facúltese a la Comisión de Supervisión de 
la Publicidad del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) para la publicación de la resolución final”. 
Artículo 21.- “El monto de las multas será calculado en base a la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago voluntario o en la 
fecha en que se haga efectiva la cobranza. Las multas constituyen 





2.4. MARCO CONCEPTUAL 
2.4.1. Definición de Tributos  
“Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 
de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, 
y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines” 
(Villegas, 2009, p. 73). 
El Código Tributario establece que el término TRIBUTO comprende 
impuestos, contribuciones y tasas (Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF). 
“Los tributos se definen como ingresos públicos de derecho 
público que radican en prestaciones pecuniarias de carácter 
obligatorio, impuestas unilateralmente por el Estado, requeridas 
por una administración pública como consecuencia de la 
realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber 
de contribuir. Su fin principal es el de obtener los ingresos 
obligatorios para el sustento del gasto público, sin perjuicio de 
su posibilidad de vínculo a otros fines”. 
2.4.2. Definición de Evasión 
Lapinell (2011) afirma que evasión es:  
“La disminución de un monto de tributo producido dentro de un 
país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo 
hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante 
comportamientos fraudulentos… acción que se origina cuando 
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un colaborador deja de cumplir con su declaración y pago de un 
impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser 
involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación 
de la buena fe de la ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar 
la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley prohíbe y 
sanciona)” (p.42).           
 
2.4.3. Definición de Evasión Tributaria  
Evasión tributaria es una actividad ilegal y habitualmente está 
contemplada como delito o como infracción administrativa en la mayoría 
de los ordenamientos. Es un acto ilegal que radica en ocultar bienes o 
ingresos con el fin de pagar menos impuestos. El dinero negro es todo 
aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales. Son ganancias 
obtenidas en actividades ilegales o legales, pero que se evita declararlas 
a Hacienda para evadir los impuestos. Se pretende mantenerlo en 
efectivo, y no ingresarlo en entidades financieras, para que no figure 
registrado en los movimientos bancarios y el Estado no tenga 
conocimiento de su existencia 
“Como toda y cualquier acción u omisión, tendiente a eludir, reducir o 






2.4.4. Fiscalización Tributaria 
Robles (2008) afirma que “Los principios del derecho tributario son la 
garantía de que gozan los contribuyentes frente al Estado” (p. 2).   
La Administración Tributaria investiga la situación tributaria de un 






2.5.1. Hipótesis General. 
Las causas que motivan la evasión tributaria en las empresas 
educativas privadas están vinculadas con los efectos normativos 
basados en los aspectos: económicas, culturales y elevada imposición 
tributaria. 
 
2.5.2. Hipótesis Específicas. 
 Los impuestos que pagan las empresas educativas privadas 
están reguladas por las normas tributarias en la provincia de 
San Román Juliaca. 
 El desconocimiento de la normatividad conduce a la evasión 
tributaria en las empresas educativas privadas. 
 La cultura de información normativa es fuente regulativa para 
aspectos tributarios en las empresas educativas privadas de la 











METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
La presente de investigación aplicado fue el determinado por el 
racionalismo crítico: carácter Hipotético – Deductivo, el cual orienta la 
investigación a iniciar dentro de la contrastación teórica para establecer la 
conjetura hipotética y posteriormente realizar una verificación empírica 





3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Utilizándose los siguientes métodos: 
- Explicativo: Este método nos permitió auscultar la información en 
relación a la evasión tributaria 
- La observación. En el trabajo de investigación, la observación es 
prioritario, porque nos permitió obtener criterios objetivos en 
relación a los contribuyentes.  
- Descripción. Este método permitió presentar las características del 
problema de investigación y establecer relaciones entre las para 
expresar las características de la evasión tributaria. 
- Analítico. Es el principal método que se utilizó para la explicación 
referida a la evasión tributaria, utilizando como fuente el uso de 
comprobantes de pago. 
- Deductivo. Este método a través de su aplicación permitió la 
sistematización del conocimiento pues logramos alcanzar las 
deducciones lógicas de donde se extraen conclusiones importantes 
después de analizado. 
- Normativo. El método normativo permitió consolidar el conjunto de 
las leyes, decretos, resoluciones y en la interpretación de las 
normas tributarias. 
 
3.2.1. Técnicas  




- Encuesta: Se utilizó esta técnica para obtener información 
relevante sobre la situación tributaria de las instituciones 
educativas privadas de la ciudad de Juliaca. 
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación se desarrolló acorde al paradigma 
cuantitativo, según el diseño no experimental, identificando como tipo de 
investigación básica en la explicación del fenómeno investigado donde el 
diseño es el siguiente: Y = f(X) 
 
3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de información se realizó a través de las fuentes 
bibliográficas existentes en la biblioteca especializada de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, lo 
cual consistió en la indagación de libros, revistas, tesis y material escrito 
que se encontró disponible y que estén referidas a nuestras variables de 
estudio. De igual manera, se recogió información de los medios virtuales, 









3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.5.1. Población  
Se estableció como población a las instituciones educativas privadas de 









San Román 01 
01 01 03 
I.E.Adventista 
Chullunquiani 01 
01 01 03 
I.E.Adventista 
Americana 01 
01 01 03 
I.E.Adventista 
Túpac Amaru 01 
01 01 03 
I.E.Claudio 
Galeno 01 
01 01 03 
I.E.Luz Andina 
01 
01 01 03 
I.E.Sigma 
01 
01 01 03 
I.E.Miguel Grau 
01 
01 01 03 
I.E. Mendel 
01 
01 01 03 
I.E. Luz y 
Ciencia 01 
01 01 03 
I.E. Baldwin 
01 
01 01 03 
I.E.San Vicente 
de Paul 01 
01 01 03 
I.E. Enrique 
Guzmán y Valle 01 
01 01 03 
I.E. Nuevo Perú 
01 
01 01 03 
I.E. Andrés 
01 






01 01 03 
I.E. Nuevo 
Horizonte 01 
01 01 03 
I.E. Cristo 
Blanco 01 
01 01 03 
I.E. Danny 
Mitterrand 01 
01 01 03 
I.E. Bryce 
Echenique 01 




01 01 03 
I.E. 
BarciaBoniffati 01 
-- 01 02 
I.E.José Smith 
01 
01 01 03 
I.E. Nuevo 
Horizonte 01 
01 01 03 
I.E. Euro 
Americano 01 
01 01 03 
I.E. Viva 
Esperanza 01 
-- 01 02 
I.E. San Ignacio 
de Loyola 01 
-- 01 02 
I.E. Buen Pastor 
01 
01 01 03 
I.E. Buena 
Semilla 01 
-- 01 02 
I.E. Cristo 
Blanco 01 
-- 01 02 
I.E. Antonio 
Raymondi 01 









3.5.2. Muestra  
Información tributaria de 20 empresas educativas privadas, quienes 
cuentan con cargos de: Director, Sub Director y Contador de la provincia 








I.E. Buen Pastor 
01 
01 01 03 
I.E.Adventista 
Americana 01 
01 01 03 
I.E.Adventista 
Túpac Amaru 01 
01 01 03 
I.E.Claudio 
Galeno 01 
01 01 03 
I.E.Luz Andina 
01 
01 01 03 
I.E.Sigma 
01 
01 01 03 
I.E.Miguel Grau 
01 
01 01 03 
I.E. Mendel 
01 
01 01 03 
I.E. Luz y 
Ciencia 01 
01 01 03 
I.E. Baldwin 
01 
01 01 03 
I.E.San Vicente 
de Paul 01 
01 01 03 
I.E.José Smith 
01 
01 01 03 
I.E. Nuevo Perú 
01 
01 01 03 
I.E. Andrés 
Avelino Cáceres 01 
01 01 03 
I.E. Pedro 
01 






01 01 03 
I.E. Cristo 
Blanco 01 
01 01 03 
I.E. Danny 
Mitterrand 01 
01 01 03 
I.E. Bryce 
Echenique 01 




01 01 03 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.5.1 Técnica. 
Se utilizó "el Cuestionario pre - codificado el cual contiene preguntas 
cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de sujetos de 
estudio”. 
3.5.2 Instrumentos. 
 Los instrumentos que se utilizaron son 
- Análisis de documentos 








3.7. ESTILO O NORMAS DE REDACCIÓN UTILIZADO 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 
marco teórico es el sistema APA, en su sexta edición. 
3.8. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN    
3.8.1. Tipo de Investigación  
El trabajo de investigación por su finalidad es de tipo básico 
explicativo, por cuanto se determinó el nivel de evasión y el efecto en 
la recaudación tributaria en el sector educación específicamente en las 
Instituciones Educativas Privadas de la Provincia de San Román 
Juliaca. 
Y = f(X) 
Donde: 
Y = Variable dependiente 
f = Función. 
X = Variable independiente 
Hipótesis Estadística: 
Hi: Y = f(X)       Ho:Y ≠ f(X) 
 
3.8.2. Procedimiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial realizando las siguientes acciones:  
- Revisión crítica de la encuesta y cuestionarios.  
- Tabulación de los datos en cuadros de distribución de 
frecuencias absolutas (f) y porcentuales (%).  
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- Cálculo de media estadística.  
- Prueba de significación estadística: “t- Student con un nivel de 
significación de 0.05 Se tabulo la información a partir de los 
datos obtenidos haciendo uso del programa SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versión 20para contrastar los 
resultados con la hipótesis previamente formulada, y con la 
ayuda de una hoja de cálculo electrónica del Microsoft Excel se 
han procesado los datos mediante tablas y gráficos que nos han 
permitido realizar la discusión de los resultados y elaborar las 









RESULTADOS Y DISCUCIONES 
4.1 RESULTADOS 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable El cargo que cumple dentro de la 
institución educativa privada y la variable Tu institución educativa privada 
es una institución 
H1: Existe relación entre la variable El cargo que cumple dentro de la 
institución educativa privada y la variable Tu institución educativa privada 
es una institución 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Tabla N° 1 Porcentaje según cargo de los miembros de la institución 




Cargo que cumple dentro de la institución educativa privada por institución 
educativa privada es una institución t 
El cargo que cumple dentro de 
la institución educativa privada 










Director Recuento 52 0 0 52 
% del total 23% 0% 0% 23% 
Sub director Recuento 68 6 0 74 
% del total 29% 3% 0% 32% 
Encargado u 
otro 
Recuento 0 7 98 105 
% del total 0% 3% 42% 45% 
Total Recuento 120 13 98 231 
% del total 52% 6% 42% 100
% 














Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
221,923a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
306,974 4 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
176,810 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (22.2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 2.93. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
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Análisis e interpretación de datos en la tabla N.º 1: 
 Los hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según el cargo que cumple el encuestado dentro de la 
institución por el fin de la institución educativa encontramos que al 
considerarse en un 52% que la institución educativa tiene fines de lucro 
los datos corresponde al 23% el director y el 29% el sub director, al 
hallarse al encargado de la institución en un 45% manifiesta que 
desconoce el fin de constitución de la institución educativa privada dentro 






Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 
 
4.2 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA GENERA EXTERNALIDADES 
SEGÚN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERA LA DIFUSIÓN DE 




H0: No existe relación entre la variable La institución educativa 
privada genera externalidades y la variable La institución educativa 
genera la difusión de conocimientos sobre las obligaciones 
tributarias 
H1: Existe relación entre la variable La institución educativa privada 
genera externalidades y la variable La institución educativa genera 
la difusión de conocimientos sobre las obligaciones tributarias 
Nivel de significancia 





TABLA 2  
La institución educativa privada genera externalidades según la institución educativa 
genera la difusión de conocimientos sobre las obligaciones tributarias tabulación cruzada 
La institución educativa 
privada genera externalidades 
La institución educativa genera la 



















Positivas Recuento 81 33 0 114 
% del total 35% 14% 0% 49% 
Negativas Recuento 0 56 16 72 
% del total 0% 24% 7% 31% 
Regulares Recuento 0 0 45 45 
% del total 0% 0% 19% 19% 
Total Recuento 81 89 61 231 
% del total 35% 39% 26% 100% 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
254,848a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
288,532 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
170,693 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 11.88. 
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra  que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 2:  
Los hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según las externalidades que genera la institución educativa 
privada por la difusión de conocimientos sobre las obligaciones tributarias 
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encontramos que al generar externalidades positivas en un 35% la 
institución educativa llevan a cabo talleres o charlas tributarias, al generar 
externalidades negativas en un 24% las obligaciones tributarias no se 
incorporan en su política educativa y al generar externalidades regulares 
en un 19% consideran que se brindan charlas en algunas ocasiones 
dentro de la institución educativa privada. 
GRAFICA 1  
 





4.3  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE LABORA GENERA UTILIDADES 
SEGÚN CONSIDERA QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBE DE 
CUMPLIR CON EL IMPUESTO A LA RENTA  
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Si la institución educativa donde 
labora genera utilidades y la variable Si considera que su institución 
educativa debe de cumplir con el impuesto a la renta 
H1: Existe relación entre la variable Si la institución educativa donde 
labora genera utilidades y la variable Si considera que su institución 
educativa debe de cumplir con el impuesto a la renta 
Nivel de significancia 





TABLA 4  
La institución educativa donde labora genera utilidades según considera que la 
institución educativa debe de cumplir con el impuesto a la renta 
Si la institución educativa donde 
labora genera utilidades 
Si considera que su institución educativa 














Recuento 129 14 0 143 
% del total 56% 6% 0% 62% 
No genera 
utilidades 
Recuento 0 31 0 31 
% del total 0% 13% 0% 13% 
Desconozco Recuento 0 9 48 57 
% del total 0% 4% 21% 25% 
Total Recuento 129 54 48 231 
% del total 56% 23% 21% 100
% 







TABLA 5  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 316,464a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 316,749 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
198,685 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6.44. 
Prueba de Hipótesis. “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 3 
, hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según las utilidades que genera la institución educativa 
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privada por el cumplimiento del pago al impuesto a la renta encontramos 
que al generarse utilidades en un 56% consideran que se deben de gravar 
impuestos, cuando la institución educativa privada no genera utilidades en 
un 13% consideran que se debe pagar impuestos solo cuando cualifiquen 
sus ingresos como utilidades, frente a un 20% de instituciones educativas 
que desconocen cuando la institución educativa debe de pagar tributos. 
GRAFICA 2  






4.4 FACTORES POR LOS QUE LAS INSTITUCIONES LIMITAN SU 
CUMPLIMIENTO DE TRIBUTACIÓN SEGÚN SUS RESPECTIVITAS 
CATEGORÍAS 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable El tipo de renta que debe tributar 
su institución educativa privada y la variable Un factor por que las 
instituciones educativas privadas limitan el cumplimiento de impuestos 
H1: Existe relación entre la variable El tipo de renta que debe tributar su 
institución educativa privada y la variable Un factor por que las 
instituciones educativas privadas limitan el cumplimiento de impuestos 
Nivel de significancia 






TABLA 6  
Factores por los que las instituciones limitan su cumplimiento de tributación según 
sus respectivitas categorías 
El tipo de renta que debe 
tributar su institución 
educativa privada 
Un factor por que las instituciones 
educativas privadas limitan el 
























Recuento 59 0 0 59 




Recuento 9 98 1 108 




Recuento 0 0 64 64 
% del total 0% 0% 28% 28% 
Total Recuento 68 98 65 231 
% del total 29% 42% 28% 100
% 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 409,064a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 426,083 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 213,181 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
16.60. 
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra  que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 4 
Los hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según el tipo de renta que debe tributar la institución educativa 
privada por el factor que índice en la limitación del cumplimiento del pago 
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de tributos encontramos que al considerar que la institución educativa 
privada debe tributar en una renta de primera o segunda categoría en un 
26% incide como factor el desconocimiento de los beneficios tributarios, 
al considerar que la institución educativa privada debe tributar una renta 
de tercera categoría en un 42% el factor que incide como límite de 
cumplimiento es la ausencia de asesoramiento especializado y al 
considerar que la institución educativa privada debe cumplir en una renta 
de cuarta categoría en un 28% consideran que existe ausencia de 
capacitación por parte de la SUNAT.  
GRAFICA 3 
Renta que bebe tributar la institución Educativa Privada 




4.5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS INSTITUCIONES   
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable La utilidad de cumplir con las 
obligaciones tributarias y la variable Las obligaciones tributarias alcanzan 
a las instituciones educativas privadas 
H1: Existe relación entre la variable La utilidad de cumplir con las 
obligaciones tributarias y la variable Las obligaciones tributarias alcanzan 
a las instituciones educativas privadas 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
TABLA 8  
La utilidad de cumplir con las obligaciones tributarias 
Obligaciones tributarias de las instituciones  
La utilidad de cumplir con las 
obligaciones tributarias 
Las obligaciones tributarias alcanzan a 































Recuento 3 77 0 80 
% del total 1% 33% 0% 35% 
Desconozco Recuento 0 13 81 94 
% del total 0% 6% 35% 41% 
Total Recuento 60 90 81 231 
% del total 26% 39% 35% 100
% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
TABLA 9  
Pruebas de Chi Cuadrado Nro. 5 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 382,773a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 400,073 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 206,617 1 ,000 
N de casos válidos 231   
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a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
14.81. 
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 5 
Los hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según la utilidad de cumplir con las obligaciones tributarias 
por el alcance de las obligaciones tributarias en la institución educativa 
privada encontramos que al considerar que los tributos que se paga 
satisface las necesidades públicas en un 25% la institución educativa 
genera utilidades tributables, cuando se considera que los tributos que se 
pagan satisfacen las necesidades de los congresistas en un 33% 
consideran que la institución educativa privada están exoneradas de pago 
tributario y al desconocer el fin de los pagos tributarios en un 35% 





GRAFICA 4  
La utilidad de cumplir con las obligaciones tributarias  
 






4.6  EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO POR PENSIONES DE 
ENSEÑANZA  
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Su institución privada emite algún 
tipo de comprobante de pago y la variable Las instituciones educativas 
para la recaudación de las pensiones de enseñanza otorga 
H1: Existe relación entre la variable Su institución privada emite algún tipo 
de comprobante de pago y la variable Las instituciones educativas para la 
recaudación de las pensiones de enseñanza otorga 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
TABLA 10  
Emisión de comprobantes de pago 
emis 
Su institución privada emite 
algún tipo de comprobante de 
pago 
Las instituciones educativas para la 













o sin valor 
Siempre Recuento 44 2 0 46 
% del total 19% 1% 0% 20% 
Algunas 
veces 
Recuento 0 87 0 87 
% del total 0% 38% 0% 38% 
Nunca Recuento 0 1 97 98 
% del total 0% 0% 42% 42% 
Total Recuento 44 90 97 231 
% del total 19% 39% 42% 100
% 




TABLA 11  
Pruebas de Chi Cuadrado Nro. 6 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 442,149a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 456,315 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
224,793 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 8.76. 
 
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 6 
Los hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
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sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según la emisión de algún tipo de comprobante de pago por 
la recaudación de pensiones de enseñanza en la institución educativa 
privada encontramos que cuando la institución siempre emite un tipo de 
comprobante en un 19% se emite boleta de pago, cuando la institución 
emite algún tipo de comprobante en un 38% se otorga documentos 
comunes sin importancia y cuando no se emiten algún tipo de 




GRAFICA 3  
Emisión de comprobantes de pago 






4.7 ENTREGAR COMPROBANTE DE PAGO EN LA RECAUDACIÓN DE 
LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA EN LAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS PARA EVITAR FRAUDES TRIBUTARIOS 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Acciones que considera en las 
instituciones privadas para realizar el fraude tributario y la variable Porque 
es importante entregar comprobante de pago en la recaudación de las 
pensiones de enseñanza en las instituciones privadas 
H1: Existe relación entre la variable Acciones que considera en las 
instituciones privadas para realizar el fraude tributario y la variable Porque 
es importante entregar comprobante de pago en la recaudación de las 
pensiones de enseñanza en las instituciones privadas 
Nivel de significancia 








TABLA 12  
Acciones que considera en las instituciones privadas para realizar el fraude tributario 
Acciones que considera en las instituciones privadas para realizar el fraude tributario según  
es importante entregar comprobante de pago en la recaudación de las pensiones de enseñanza 
en las instituciones privadas tabulación cruzada 
Acciones que considera en las 
instituciones privadas para 
realizar el fraude tributario 
Porque es importante entregar 
comprobante de pago en la recaudación 















s que se 
realizan 
exponiend














Recuento 87 0 0 87 
% del total 38% 0% 0% 38% 
Eludir los 
impuestos 
Recuento 3 90 8 101 




Recuento 0 0 43 43 
% del total 0% 0% 19% 19% 
Total Recuento 90 90 51 231 
% del total 39% 39% 22% 100% 












Pruebas de Chi Cuadrado Nro. 7 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 396,005a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 410,993 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
211,376 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 9.49. 
Prueba de Hipótesis.- “La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula”. 
Análisis e interpretación de datos en la tabla Nº 7 
Los  hallazgos obtenidos de las encuestas aplicadas al representando de 
cada institución educativa privada de la provincia de San Román – Juliaca 
sobre las causas que motivan la evasión tributaria y sus efectos 
normativos, según las acciones que el encuestado considera en las 
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instituciones educativas que generan la realización de algún fraude por la 
importancia que consideren en entregar comprobantes de pago por la 
recaudación de pensiones de enseñanza en la institución educativa 
privada encontramos que al considerar una acción el pagar el menor 
tributo posible en un 38% consideran la importancia de la entrega de 
comprobante de pago porque se garantiza cualquier reclamo que se 
realice posteriormente, cuando se considera que la institución elude el 
pago de los impuestos en un 39% consideran la importancia de entregar 
comprobante por que se documentan las operaciones que se realizan 
exponiendo a la institución y al manifestar que se declaran impuestos a la 
renta en un 19% consideran la importancia de emitir comprobante de pago 






Acciones que considera en las instituciones privadas para realizar el fraude tributario  











PRIMERA.-  Se establece como causa que motiva la evasión tributaria dentro 
de la institución educativa privada en un 28% la ausencia de 
capacitación de la SUNAT y un 29% el desconocimiento de los 
beneficios tributarios, frente a un 42% que manifiesta que la 
institución no cuenta con un asesoramiento especializado.  
SEGUNDA.- Se conoce por medio de los encuestados que la institución 
educativa privada considera en un 26% que se solo debe 
tributarse cuando la institución educativa genera utilidades, un 
35% considera que solo debe tributarse cuando se distribuyen las 
ganancias o utilidades y en un 39% consideran que las 
instituciones educativas privadas están exoneradas de tributar 
impuestos.  
TERCERA.- Se identificó que las acciones que realizan las instituciones 
educativas para evadir el pago de tributos en un 38% pagan el 
menor tributo posible y en un 44% buscan eludir el pago de 
impuestos frente a un 19% que manifiesta que la institución 






PRIMERA.- Las instituciones educativas privadas solicitar a la SUNAT la 
información permanente en relación al impuesto a la renta en 
tercera categoría motivando el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y limitando su evasión.  
SEGUNDA..- A las instituciones educativas privada fomentar la regularización 
de las acciones que permitan tributar adecuadamente las utilidades 
obtenidas y se genere la facturación adecuada para evitar la 
evasión de impuestos y el desbalance patrimonial en la institución 
educativa privada.  
TERCERA.- A las instituciones recaudadora de impuestos “SUNAT” desarrollar 
programas que fomenten una cultura tributaria dentro de la 
institución educativa involucrando a la institución, personal 
docente, administrativo y alumnos en la importancia y beneficios 
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Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * El personal docente que 
labora en su institución es a tiempo: 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * El personal docente que 
labora en la institución cuenta con clave 
sol: 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿El personal que labora a 
tiempo completo goza de los beneficios 
laborales así como CTS? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿Qué actividad cree usted 
que es ilegal en la institución? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿Qué entiende por 
information no registrada? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿Qu entiendes por evasión 
de impuestos? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿Qu concepto se inclina más 
a elusión tributaria? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿En qué consiste un fraude 
tributario? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * ¿Por qué las instituciones 
como contribuyentes no declaran o 
dejan de declarar? 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * Las instituciones como 
contribuyentes no declaran 
correctamente debido a: 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * En la institución las 
modalidades de evasión se presentan 
en los siguientes casos: 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * Las medidas preventivas 
más adecuadas para evitar la evasión 
tributaria es: 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Por qué cree que la institución como 
contribuyente omite declaraciones a la 
SUNAT? * Finalmente la institución 
como empresa privada está orientada a 
la dimensión de obtener ganancias 
económicas efectuando lo siguiente 









DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTO 
Hipótesis general 
Las causas que motivan la evasión 
tributaria en las empresas educativas 
privadas están vinculadas con los 
efectos normativos basados en los 
aspectos: económicas, culturales y 






La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de 
impuestos (tax evasion en inglés) es una actividad 
ilícita y habitualmente está contemplada como delito 
o como infracción administrativa en la mayoría de los 
ordenamientos. 







- Los impuestos que pagan las 
empresas educativas privadas 
están reguladas por las normas 
tributarias en la provincia de San 
Román Juliaca. 
- El desconocimiento de la 
normatividad conduce a la 
evasión tributaria en las 
empresas educativas privadas. 
- La cultura de información 
normativa es fuente regulativa 
para aspectos tributarios en las 
empresas educativas privadas 
de la Provincia de San Román 
Efectos normativos 
en la provincia de 
San Román 
Educación o enseñanza privada es la educación que, a 
diferencia de la educación pública (dirigida por 
instituciones públicas), se produce en una institución 
educativa dirigida mediante la iniciativa privada 
(como una escuela privada, un colegio privado o una 
universidad privada); o bien mediante la dirección de 
un preceptor o institutriz particular, costeado por la 
propia familia. Estos colegios son habitualmente de 
pago, pero en algunos sistemas educativos la 
educación privada también puede ser, en algunos 
casos, total o parcialmente subvencionada con fondos 
públicos, como ocurre en la llamada escuela 
concertada. En otros casos, incluye la posibilidad de 
acceso a cierto número estudiantes con recursos 




No declarar la 
totalidad de ingresos 
Análisis Documentario 
(Declaración jurada) 











CÉDULA DE ENCUESTA 
 
PROBLEMA: Causas que motivan la evasión tributaria en las 
empresas educativas privadas y sus efectos normativos en la 
provincia de San Román Juliaca en el período 2016. 
 
INDICACIONES: 
Estimado Gerente o Promotor de la Institución Educativa Privada, 
lea atentamente las interrogantes luego marque con aspa (x) la 
respuesta pertinente al problema en referencia considerando las 
alternativas. Agradecemos por su colaboración.  
 
CUESTIONARIO: 




2. El personal docente que labora en la institución cuenta con clave 
sol: 
a. En su totalidad 
b. Algunos 
c. Están en trámite. 
3. ¿El personal que labora a tiempo completo goza de los beneficios 








a) Elaborar planillas electrónicas. 
b) Otorgar recibo por pago de pensiones de enseñanza . 
c) otorgar boleta de venta por pagos diverso. 
5.  ¿Por qué cree que la institución como contribuyente omite 
declaraciones a la SUNAT? 
a) Porque no tiene su RUC. 
b) Porque el monto a pagar es elevado. 
c) Desconocimiento de la normatividad 
6.  ¿Qué entiende por información no registrada? 
a) Poner todos los movimientos en el PDT. 
b) Declarar tu impuesto a la renta sin la distribución 
adecuada.  
c) No declarar los ingresos económicos. 
7.  ¿Qué entiendes por evasión de impuestos? 
a) Sustraer el pago de un tributo 
b) Acción u omisión dolosa que trasgrede las disposiciones tributarias. 
c) Los contribuyentes evitan el pago de impuestos violando para ello 
la ley. 
8.  ¿Qué concepto se inclina más a elusión tributaria? 
a) Son las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de 
impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas 
por la misma ley o por los vacíos de esta. 
b) No pago de determinados tributos que la ley impone. 
c) Conducta del contribuyente en minimizar el pago de impuestos 
9.  ¿En qué consiste un fraude tributario? 
a) Consiste en intentar pagar el menor tributo posible mediante la 
realización de actos concretos artificiosos, que se intentan apoyar 
en una norma jurídica. 
b) Es una manera de elusión de impuestos. 
c) Violar una norma tributaria, actuando con dolo y valiéndose de 




10.  ¿Por qué las instituciones como contribuyentes no declaran o 
dejan de declarar? 
a) Porque carecen de un profesional contable. 
b) Por falta de información normativo. 
c) Porque creen que la ley es injusta con ellos. 
d) Porque no se ajusta a la realidad . 
11.  ¿Las instituciones como contribuyentes no declaran 
correctamente? 
a) Desconocimiento de normas tributarias 
b) Porque los impuestos a pagar es de acuerdo a los ingresos 
económicos.  
c) No  cue n t an  con  p ro f e s io na l  e sp ec ia l i za do .  
12.  E n  l a  i n s t i t u c i ó n  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  e v a s i ó n  
s e  p r e s e n t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
a) Omisión de ingresos. 
b) El aumento de gastos e inventarios sin los debidos soportes 
(omisión de activos o inclusión de pasivos existentes) 
c) La creación de descuentos o deducciones licitas (facturas falsas). 
13. Las medidas preventivas más adecuadas para evitar la 
evasión tributaria es:  
a) Mayor fiscalización por parte del ente 
recaudador.  
b) Controlar a través de cruce de información. 
c) Modificar normas de acuerdo a la realidad. 
